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Dalam aktivitas kegiatan rutinitas sehari-hari proses transaksi pada bagian pengadaan di SBU Smart Energy PT.INTI Bandung dalam proses internal sudah terhubung antar bagiannya yaitu bagian proyek, bagian pengadaan, bagian material manajemen dan bagian keuangan. Dimana dimulai dari proses pembuatan PR (Purchase Request) atas barang atau jasa yang diperlukan dari bagian project, kemudian dibuatkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan UCP (Usulan Cara Pengadaan) dibagian perencanaan dan pengendalian pengadaan hingga terbitnya PO (Purchase Order) semua dilakukan dalam sistem SAP yang sudah dijalankan PT.INTI. Namun pada proses transaksi pengadaan dalam segi eksternal belum adanya suatu interface sistem yang menghubungkan antar para pelaku pengadaannya, dimana itu merupakan salah satu penyebab terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa.  Tujuan penelitian ini menganalisis proses bisnis yang berjalan pada bagian pengadaan SBU Smart Energy PT.INTI Bandung, lalu merancang aplikasi sistem interface e-procurement untuk mendukung proses pengadaan di bagian pengadaan SBU Smart Energy PT.INTI Bandung. Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, survei, analisis dan perancangan dalam merancang  aplikasi sistem interface e-procurement di bagian pengadaan SBU Smart Energy PT.INTI Bandung. Kemudian metoda pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment), metoda ini digunakan untuk mendapatkan Voice of Customer atau suara customer akan apa yang diharapkan dari aplikasi yang akan dirancang. Hasil yang dicapai berupa  aplikasi e-procurement yang diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan pada saat proses pengadaan, mereduksi waktu dalam proses pengadaan, menyederhanakan dan memudahkan dalam penyimpanan data-data pengadaan, lebih effisien dikarenakan mereduksi penggunaan kertas, membantu perusahaan untuk mendapatkan barang yang ingin dibeli dengan harga terbaik, dan mampu meningkatkan kontrol dalam unit proses bisnis pengadaan barang. Kesimpulan penelitian ini, yaitu analisis dan perancangan aplikasi sistem interface e-procurement dapat diimplementasikan sehingga menjadi tool bagi user untuk melakukan penentuan supplier, dan mendapat harga terbaik, selain itu meningkatkan kontrol bagi unit pembelian di dalam PT INTI Bandung, dan mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi di dalam proses pengadaan di dalam PT INTI.
















In the activities of daily routine activities of the transaction process on the procurement in SBU Smart Energy PT.INTI Bandung in the internal process has been connected between the parts of the project, procurement, material management and financial section. Where starting from the process of making PR (Purchase Request) on goods or services required from the project, then made HPS (Price Estimated Own) and UCP (Proposed Procurement) in the planning and control of the procurement until the issuance of PO (Purchase Order) all done in SAP system that has been run PT.INTI. However, in the procurement transaction process in the external aspect there is not a system interface that connects among the procurement actors, which is one of the causes of delayed procurement process of goods and services. The purpose of this study is to analyze the business processes running on the procurement of SBU Smart Energy PT.INTI Bandung, and then design the application of e-procurement interface system to support the procurement process in the procurement of SBU Smart Energy PT.INTI Bandung. The methodology used in data collection is by interview, survey, analysis and design in designing application of e-procurement interface system in the procurement of Smart Energy SBU PT.INTI Bandung. Then the data processing method used is using QFD (Quality Function Deployment) method, this method is used to get Voice of Customer or customer voice will what is expected from application to be designed. The results achieved in the form of e-procurement applications are expected to minimize errors during the procurement process, reduce the time in the procurement process, simplify and facilitate the procurement of data storage, more efficient due to reduce the use of paper, helping companies to get the goods you want purchased at the best possible price, and able to improve control in the procurement business unit process. The conclusion of this research is that the analysis and design of e-procurement interface application system can be implemented so that it becomes a tool for the user to make supplier determination, and get the best price, in addition to improve control for unit purchase within PT INTI Bandung, and solve all problems which occurred in the procurement process within PT INTI.
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